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fa n s , i s  ju s t  a  con ventional m ean s o f changing p o s s e s s io n  o f the hall. 
H ow ever, in  r e a lity , the punt form ation  h a s a  fa r  g r e a te r  value in  
foo tb a ll than Just a s  a  m ean s o f exchanging p o s s e s s io n  of the b a ll. A s  
a  p o s it iv e  o ffen s iv e  w eapon in  m any im portant g a m e s , th e  punt form ation  
h a s  p ro v e#  Its m erit*
Of a l l  the g r e a t o ffen s iv e  w eapon s e m p lo y e# , the d e fen se  has  
d e v ise #  m eth ods o f com bating or slow in g  down the o ffe n s iv e  ad van ces; so , 
w ith th e se  d e fen s iv e  m a n eu v ers , m any co a ch es have changed th e ir  punting 
s tr a te g y  by introducing ih e isp r ea d  punt form ation*
• ' ; :
The capable  and outstanding c o a c h e s  o f the Annual C o lleg ia te  
A ll-S ta r  S taff w e r e  sk e p tic a l when the su g g estio n  w a s  m ade to  u se  the  
spread- punt form ation* T h e ir  doubts w e re  au th orita tive  fo r  the sp rea d  
punt form ation  had not b een  p roved  in  d a y -in  and d ay-ou t com p etition .
T h e b oard .o f str a teg y , under' .Head C oach, D octor  Edward A n d erson , do  
ced ed  in favor  of exp erim en tin g  w ith  th is  form ation* T he ex p erim en t w as  
conducted  under gam e con d ition s, em ploying on ly  the sp rea d  punt form a*  
item* D uring th is  p r a c tic e  s e s s io n  e v er y  punt w as p ro tec ted  p e r fe c tly  
and the punt co v era g e  w a s  su p e r io r . The r e s u lt s  o f th is  exp erim en t  
w e r e  so  c o n c lu s iv e , that th e  coach in g  s ta ff  d ec id ed  to use-'the: sp read
punt form ation  In the A ll-S ta r  g a m e o f 1950. la  the u p se t o v e r  the  
P h ilad elp h ia  E a g le s , C ham pions o f the N ation a l P r o fe s s io n a l F o o tb a ll  
L eagu e, the sp rea d  punt form ation  proved  to be one o f the m o st e ffe c tiv e  
o ffe n s iv e  to o ls  in  the victory^ r ii;.
T he 1950 C o lleg ia te  F o o tb a ll S ea so n  provided  m any ch an ges, 
iv-to^the sp rea d  punt form ation , s o  1 .feel through th is  research^ th e  te la *  
l iv e  v a lu e s  and the fa l la c ie s  cou ld  be stu d ied  and could  be analysed*
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CHAPTER I
i n t r o d u c t i o n
L THE PRO BLEM  
S tatem en t of the p ro b lem . The p u rp ose  o f  th is  study i s  to  
com p are  the sp rea d  punt form ation s and the c lo s e d  punt form ation s;  
thu s endeavorin g  to  find w h ich  punt fo rm a tio n  o ffe r s  m o re  advantages  
for- i t s  punters*
H eed  for  the study. In the p a s t  few  y e a r s  the tem po of 
foo tb a ll h a s in c r e a se d  trem en d o u sly , s o  that on e  of the outgrow ths
A . ,. '■
h a s been th e  sp rea d  punt form ation . The a d voca tors o f  the sp re a d  
punt form ation  b e lie v e  that it  g iv e s  the p u n ters m o re  p ro tec tio n  and  
m o r e  t im e , thus a llow in g  the k ick ing tea m  to  c o v e r  th e ir  punts m ore  
effective ly*
With th is  v is ib le  e v id en ce , the need  fo r  a  study on th e  sp rea d
punt form ation  and the c lo s e d  punt fo rm a tio n  i s  im p e ra tiv e , s o  that
r e s e a r c h  can k eep  a b r e a st  w ith  m od ern  foo tb a ll tactics*
II. DEFINITIONS AND IL.EUSTRATIONS OF
TERM S USED
A . SPR EA D  PUNT FORMATIONS
1* B a lan ced  l in e
When the sp rea d  punt form ation  em p lo y s a  balanced l in e , i t  
u t i l is e s  tw o backs b lock ing  om  yard  back  o f the c e n te r , thus r e le a s in g
the l in e  to  co v er  the punt. The 
ap p rox im ate ly  fou rteen  yard s
,  in  th is  form ation , 
the lin e  o f  sc r im m a g e
SPR E A D  PD ftT  FORMATION
©
1. D iagram  o f the sp rea d  punt form ation  u sed  in the Annual 
C o lleg ia te  A ll-S ta r  Gam e in  C hicago, A ugust 11, 1950. C oach D octor  
E dw ard Anderson*
32 . U nbalanced lin e  . The unbalanced lin e , when u sed  in the  
sp rea d  punt form ation , h a s the h acks lin ed  up on ea ch  s id e  o f the  
guards* In addition# another hack i s  behind the stro n g  s id e  ta ck le , 
w h ich  r e le a s e s  the lin em en  to  c o v er  the punt. In th is  form ation , the  
punter l in e s  up ap p roxim ately  e le v en  yards behind th e  center*
DIAGIUtM II 
SPREA D PUNT FORMATION2
O O o
O
2 D iagram  of the sp rea d  punt form ation  u sed  by the P ittsb u rgh  
S te e le r s  during the 1950 P r o fe s s io n a l F o o tb a ll Season* C oach John M ich e-  
lo se n .
4B. C losed  o r  C onventional Punt F orm ation  
The c lo se d  o r  conventional punt form ation  r eq u ire s  the five' 
lin em en  to  b lock  v e ry  tigh t, w h ile  the th ree  b ack s fo rm  a  p ock et for  
protection* T en  yard s behind the lin e  of scr im m age*  th e  punter in th is  
form ation  l in e s  up.
DIAGRAM m  
CLOSED PUNT FORMATION3
O OOCOO o
"o O*
o*
6
3. R ob ert C . Zuppke, C oaching F o o tb a ll {Cham paign, Illinois: 
B a ile y  & H im es* 1930} p . 227. --v--.™-
5III SCOPm  A N B LIMITATIONS 
T h is study In volves the outstanding punters in the 1950 football 
se a so n , w ith  r e la tio n  to  th e ir  ind iv idu al punting a v e r a g e s  b a sed  on the  
N ational C o lleg ia te  A th le tic  B u reau .
It a ls o  in c lu d e s  data c o lle c te d  w h ile  p lay in g  and w h ile  ob serv in g  
professional fo o tb a ll gam es during th e  1950 season * a s  w e ll  a s  question*  
naires se a t  to  the c o a ch es  of the nation's outstanding punters,
XV SOURCE O F BATA  
T h e N ational C o lleg ia te  A th le tic  B u reau  ra ted  th e  f ir s t  f ifty  
pu n ters o f the. nation , w hich s e r v e d  a s  the b a s is  fo r  the q u estion n a ire  dn 
th is  study*
In d evelop in g  th is  topic* unpublished sco u tin g  r ep o r ts  from  the' 
P ittsb u rg h  S te a le r s  during th e  1950 P r o fe ss io n a l F o o tb a ll S e a so n  w ere  
used* a s  w e ll  a s  In form ation fro m  p la y e rs  of other s c h o o ls .
A lso* im portant in form ation  u sed  la  th is  stu dy cam e from  out­
standing books on fo o tb a ll.
The p r im a ry  so u rce  of in form ation  for th is , study cam e  
fro m  th e  q u estion n a ire . The • q u estio n s w e re  cen tered  around _ t h e , 
punt fo rm a tio n  each  coach  had u sed  during the 1950 season* A s  a 
follow -up* the n ext two q u estio n s w e r e  to find  out how m any punts 
w e re  retu rn ed  fo r  touchdowns in  the r e sp e c tiv e  form ations*  Ip the  
la s t  q u estio n , the co a ch es  w e r e  a sk ed  w h ich 'factor  or  • fa c to r s  in flu ­
e n c ed  them  m o s t  in changing to  the sp rea d  punt form ation . The su b ­
j e c t s  c o v e r e d  are  a s  fo llo w s :
a*. P e r so n n e l
b* P r o te c tio n
c .  C overage
d. p a ir  Catch
A ll find in gs sh a ll be  p la c ed  in  tables* and from  th e se  facts*
X sh a ll  tr y  to  eva lu ate  the r e s u lt s  and to  form u la te  p er tin en t co n c lu ­
sions*
Of the fo r ty -n in e  q u estio n n a ir es  sen t out* th irty  weight w e re  
retu rn ed , w h ich  w as a re tu rn  o f  s e v e n ty -e ig h t  percent*
VI ORGANIZATION OF THE REMAINING  
CHAPTERS OF THIS STUBY
In c h a p te r  II i s  a  b r ie f  explanation  of the beginning of th e  
fo rm a tio n s exp la in ed  p lu s a d e ta iled  d escr ip tio n  o f the c lo s e d  and of 
th e  sp rea d  punt form ations*
C hapter III sh o w s the r e su lts  o f the data c o lle c te d  fro m  the
ques  tionnair e s , the in te r v ie w s  and the other so u r c e s  mentioned.
T h e fourth., ch a p ter  i s  a summary o f the data, c o lle c te d  and. 
of the conclusions draw n.
<THAPTBK II
8
T ty®  GAME
D evelop m en t o f the punt form ation . "The u se  of punting a s  a  
m ean s o fa d v a n e in g th e  bail or  f o r t h e o t h e r  p u rp o ses  d a tes back to  the  
e a r ly  d ays of in te r c o lle g ia te  foo tb a ll. Much w a s m ade of punting ip  the  
f i r s t  s e t  o f  r o le s  adopted by the f i r s t  footb a ll a sso c ia t io n , the In ters  
c o lle g ia te  F o o tb a ll a sso c ia t io n , w h ich , w ith  r e p r e se n ta tiv e s  from  
H arvard, ^Princeton, Y a le  and C olum bia, m et ip Sp rin gfie ld , Massachu** 
s e t t s  op N ovem b er 2 3 , 1876. ” ^
Ip the k ick ing g a m e, the id ea  that a k ick  should be u se d  only  
a s  a  la s t  r e s o r t  o r  on ly  a s  a  d e fe n s iv e  m ea su r e  should be d isca r d e d .
When con d ition s a r e  favorab le , the k ick , i s  the s u r e s t ,  i s  the q u ick est, 
i s  the s a f e s t ,  and the m o st e ffe c t iv e  m ea n s of advancing the b a ll under  
su ch  c ir cu m sta n c es ;  it  should  be em p lo y ed  a lm o st exclu sive ly?^  H ow ever, 
under the m o st favorab le  con d itions p o s s ib le , th ere  i s  sa d efin ite  l im it
. •... V  ... •
to  the ex ten t to  w h ich  the punt cap be u sed  a s  an o ffen siv e  weapon* The 
<|uaclferback m u st know e x a c tly  w hat th is  l im it  i s ,  A team  cannot hope  
to  advance by k ick ing beyond the poin t to  w h ich  the ^opponents th em -  
s e  Iv e s  can  advance by k ick ing fro m  the reg io n  of th e ir  goa l lin e ,
llln  dangerous te r r ito r y  it  m u st be r em em b ered  that the p rob a-  
b ility  o f gettin g  a k ick  b lock ed  in c r e a s e s  w ith  e a c h  down in  a s e r ie s ,  be~ 
c a u se  the opponents can  co m m it th e m s e lv e s  to  punt blocking p la y s  w ith  
g r e a te r  abandonm ent on ea ch  s u c c e s s iv e  down. H owever* a g a in st a 
tea m  w h ich , b eca u se  o f th e ir  k ick ing  fa le iit , th e ir  co v er in g , o r  the wind, 
%&n oufk iek  us w e  m u st k ick  l e s s  o ften  and m u st gain  enough by other m ea n s  
to  o ffse t  th e ir  advantage, L ik ew ise*  a g a in st a  tea m  w ith  a  su p er io r  o ffe n se ,  
w e m u st hpld the b a ll a s  m uch  o f th e  gam e a s  p o s s ib le , **§ ^
i ,i      , i , , - u. m ■... . . .. ■ . i  i , i n ■Wll| - ^ l.  '» n .    " i...—  » .  m ,r .. ^
4, D r. U  H, B ak er, F o o tb a ll *■ F a c ts  and F ig u r e s  (Hew York: 
F a rr a n  and R in eh art, In corporated , l9 i§ ) ,  p 1 7
5 C a r l S u avely , U npublished  C oaching Strategy* U niv. o f N orth  
C a r o lin a , C hapel H ill, N orth C aro lin a , "p~. 1 5 ~
9Spread  punt form ation , ■ The sp read  punt form ation  did not 
.reach  a fa ir ly  w ide acceptance' until the 1950 season*- b ecau se  it  had
not been  u n iv er sa lly  u sed  by la r g e  c o lle g e s  and u n iv e r s it ie s . I w ould
■ ‘ ‘ " ' ' ■* :* r * 1 
l ik e  i© p r e se n t  the v iew s  o f the outstanding c o a c h e s  of the Annual
C o lleg ia te  A ll-S ta r  team ; a s an exam p le  o f th e ir  sk e p tic ism  o f the  
form ation* The m em b er s  of th is  coach ing s ta ff  w e r e  a s  fo llow s:
C oach Dodd, G eorg ia  T ech; C oach Schw artz, S tan ford ; C oach V o le ts , 
N orth w estern  and H ead C oach, D octor Edward A n d erson  of H oly  
C r o s s . T h ese  co a ch es cou ld  not a g r ee  upon u sin g  the sp rea d  punt fo r ­
m ation; so  one afternoon  the board o f s tr a teg y  s e t  an hour to  w ork out 
a  so lu tion  to  th e  prob lem s During' th is  k ick ing  se r im m a g e  not one punt 
w a s b locked . The c o v e r a g e  iniSmaB sc r im m a g e  w a s  s u p e r b ^ ^ tw ith  
th is  co n c lu s iv e  proof, the fo rm a tio n  w as u sed  in  the. A ll-S ta r -g a m e  w ith  
th e  sa m e  s u c c e s s .
DIAGRAM IV 
SPREA D PUNT FORMATION6
6
f 4 r</s.
6
6, A n d erson , op. c i t . , Spread punt form ation ,
in  the. spread , punt form ation  the sp a ce  betw een  ea ch  offensive, 
lin em an  va r ies , from  in c h e s  to  s e v e r a l  y a rd s. T he c e n te r ’s  f i r s t  job  
i s  to m ake a  good p a ss  of the b a ll and break  im m ed ia te ly  down the  
f ie ld . The g u a rd , a t th is  tim e* ta k es a  s te p  tow ard  the d e fen siv e  
lin em an , on h is  im m ed ia te  outside* to  m ake a  brush  block* then  
break  down f ie ld  to  fo rm  the fa s t  m id d le  w ave o f coverage*
T h e w a ll of p ro tec tio n  i s  fo rm ed  by -the ta c k le s  and th e  three- 
o ffen siv e  b a ck s. T h e  o ffen siv e  -tackles b lock  the. defen sive-tack les*  
and the b acks s te p  forw ard  w ith the p a s s  of the b a ll to  m e e t the m idd le  
o f the d e fe n s iv e  l in e . T h is  group  of f iv e  m en  g o  down H eld w ith  the  
thud o f  the ball* thus lea v in g  the k ic k e r  a s  the sa fe ty  v a lv e .
DIAGRAM V 
CLOSED PUNT FORMATION
7 Zuppke, op. c it . * p . 227
M aneuvers o f  the l in e m a n . T he linem en* from  ta c k le  to  
tackle* fo r m  a  p ro tec tiv e  w a ll by b lock ing  tow ard  the c e n te r . W hen the  
b a ll i s  snapped e a c h  lin em an  hops back a  h a lf  s te p  so  that the w a ll can  
be form ed# th e r e fo r e  m aking a  b road er  mid f ir m e r  sta n ce  fo r  th e  
b lo ck er , A. com m on m is ta k e  in  p ro tectin g  fo r  th e  punter Is to  g e t  o v er  
an x iou s and to  le a v e  a  p o s itio n  by ch arg in g  the d e fe n se . T he o b ject . 
o f  se ttin g  up a  p r o tec tiv e  wall, i s  to  fo r c e  the d e fen se  to  run: around in. 
o rd er  to  g e t  th e  punter.
l a  so m e  in stan ces#  a  lin em a n  c a n  g o  dow nfield  a lm ost, 
im m ed ia te ly  w ith  th e  p a s s  o f  d ie  hall* bat he m a s t  b e  a b so lu te ly  su re  
th at no d e fe n s iv e  m an i s  in  a  dangerous p o s itio n  or  try in g  to  b reak  
through h is  territory*  If th is  m an can  r e le a s e  and g o  dow nfield , It 
h e lp s  the en d s in  form in g  Hie f ir s t  w ave. F ran k  L eah y , C oach  of 
N otre  D am e b e liev es*  ^The len gth  of time- th e se  b lo c k s  sh ou ld  b e  h e ld  
depend s upon th e  k ick er; h o w ev er , tw o  fu ll se c o n d s  sh ou ld  be long  
enough. A s  so o n  a s  they r e le a s e  th e ir  b lo ck s th e  lin em en  should  *flyf
g
dow nfield  to  g e t in to  the f r a c a s ,n
F ad  p lay  . T h e  le f t  end  should  lin e  up ju s t  in s id e  th e  ; h 
opponent’s  d e fen siv e  r ig h t end* so  th a t he can q u ick ly  le a v e  h is  m ark s  
ju s t  lig h tly  b ru sh in g  the o p p o n e n ts  body s o  a s  to  p reven t h im  from
8 F ra n k  L eahy, N o ir e  D am e F o o tb a ll -  T he T F o rm a tio n  
(N ew  Y ork; P r e n t ic e -H a ll , i n c : 7 m ^ y . p ' r i w . ------------------- -— ■ '
T h ese  m a n eu v ers  sh ou ld  he done in one motion* s o  that con tact w hich  
w ill  s lo w  h im  up can he p reven ted . The r ig h t end should  ta k e  a  p o s i­
t io n  s o  that he i s  perfectly f r e e  fro m  th e opponent*# tackle* T h is  
w iH  a llow  h im  to go dow nfield  unham pered  by the d e fen siv e  linem en#
r . .
When an end i s  co v er in g  a  punt* h e  h a s tw o thoughts in  
mind# T h e f ir s t  i s  to  flank  th e  intended rece iv er*  and the seco n d  i s  
to  m ake the ta ck le  h im se lf  * A good end  should  he a  m en a ce  to the  
r e c e iv e r s  by d isru pting  th e ir  attention* thu s try in g  to  m ake th em  
fumble*
BackiieXd punt p ro tec tio n , The th r ee  p ro tectin g  b ack s b lock  
outw ard to  fo rc e  the opponent*# ta c k le s  and th e  en d s around th em . T h ese  
b acks tak e th e ir  p osition s*  w e ll  in s id e  of th e ir  own ta c k le s , in  su ch  a *. 
w ay that n e ith er  of the opponent * s  ta ck le  can s l i c e  in  to  g e t  in  fron t o f  
the k icker* ‘
A k ic k e r  should  a lw a y s take a  p o s itio n  so  that he w ill  be d i­
r e c t ly  behind th e  fro n ta l p ro tec tio n  o f  the lin em e n  a s  w e ll  a s  the flank  
p ro tec tio n  of the backs* When the b a ll i s  kicked* the backs?-should 
r e le a s e  and go dow nfield  form in g  the th ird  w ave . The punier should  sta y  
f if te e n  y a r d s  behind the th ird  wave# a s  a  sa fe ty  v a lv e . ’■
COVERING TH E KICK 9
The th ree  w ave s y s te m  o f cover in g  the punt i s  the m o st  
W idely ‘a ccep ted . It* th is  type ©f coverage* the ends break dow nfield  
w ith the p a ss  of the h a il flanking the d e fen siv e  sa fe ty  m an in fo r  the  
lin em an  that r e le a s e d  w ith  the f ir s t  count.
A seco n d  w ave i s  form ed  w ith  the thud of the h a ll when the  
four lin em en  and w hen they  fo rm  up th e m id d le .
9 John D aG rosa, F u n ction a l F o o tb a ll (H ew York: A . S . 
B a rn es and C om pany, 1942) p . 206  ,
T he th ird  w ave is  m ad e up of the backs th at r e le a s e  and fan
T he f i r s t  f ifty  p u n ters in the nation . T he tab le  on  the fo llow ing  
p age  l i s t s  the c o lle g e s  and u n iv e r s it ie s  that u se d  the sp rea d  punt forma-* 
t io ir  and th e  c lo se d  punt form ation*
Jn th is  ta b le , the punter ls  n a m e s  a r e  l is t e d  a c e o r d in g to  th e ir  
in d iv id u a l punting averages*  w ith  a tabu lated  r e fe r e n c e  to  th e ir  num ber  
o f  g a m es p a rtic ip a ted  in  and th e ir  to ta l num ber o f  attem ps.yq-These-. 
s t a t is t ic s  w e re  p rep a red  and com puted  by th e  N ational C o lleg ia te  A th le tic  
B ureau O ffic ia l F o o tb a ll S ta tistic s*
TA BLE I 
PUNTING6
N ational Ranking N am e and Sch ool G am es Hunts A v e r a g e s
... "1: ■'Tjrmt" ""’J Jordan^ C olorad o  * ' <* * 10 *■ 38
2 Brady*- N evada *  ^ * *■ ** * ** • 9 ■25 4 6 .9
3 Sm itlij Utah ■ *» . -*■-■ *»• ■.*? ■*■- 9 47 f  4 3 .2  •.
4 W allace ~ » --** « ♦ 10 :.;" ,:27 42.-6
5
6
B e r r y , B righ am  Young * * *. i t  . 20 43;.4
H a m m o n d ,W is  co u sin  * ^ ^ 9 26 4 1 .5
.7 Sim ona* K an sas * *■■■■■* ■-* *■ * 10 32 4 1 .2
a Isb e ll*  -Baylor *■ ♦ * * ■ * *  * ■ 10 .,SC vffh 4 1 .2
f M oore* U .C .L .A . * * . * * f 63 4 1 .0
10 Brahti* - Iowa,- ■**. ** ** ** * » .  ■•+■ *  * ■ 9 v m 4 1 .011 F u c c i, K entucky -  ~ ~ * 11 “■ 42 40, 8
m M cG owen, A o f  arm - *> * ■* 10 43 4 0 ,5
13 Hoak, V irg in ia  -  * * -  ■*- ~ 10 . . 45 40 . 2
14 A v ioger*  A lab am a* 11 44 39. 7
I f C onnors, W illiam  and M ary ~ I t  ‘ 25 3 9 .6
10 W illia m s, N otre. D am e ~ ~ ** ,-f- *421 3 9 .8
IT M cC onnell, B row n * * * * * * 9 46 3 9 .2
i t S ton e, S y ra cu se  *-■ * * 10 44 3 9 .2 .
i f
20
M a ssu cc o , H oly C r o ss  * * * * 
Whelan*. B oston  U. *■ * ■* *'■ «-' *
I t
8
4?
29
3 9 .1
• 39 ,0 .:
21 - M oatsdeoca*. F lo r id a  * ,*, * * * 10 62 38*8
'22: C on nell, tfeacae W estern  *■ » * 10 44 "38. 8
23 C ary , T e x a s  A&M  ^ .** ** *  * 10 57 38. 8
24 M u ssa co , L oyo la  (C a lif* ) * * .9 '
U
3 8 .7
25* A d am s, Utah S tate  * * * * * * 11 38, 7
26 ‘ F ie ld ,G e o r g ia  -  -  -  -  -  * * - 11 63 38. 7
2? E s te s ,  K an sas S ta te  -  * * * * 11 66 38,2-
t s M isn o , C olum bia » ■*» * -*■ -* --* * 9 57 3 i , S
39 B eck ,-'San jfe se  S tate  • *- m 53 > --,38 ..f
30 Cox* Duke * *-■ *• * * ■* * *•  ^ — 10 58 3 8 .3
31 ■ S ch a u fe le , Arkansas^ •*' *  ■* 10 . 60 . ... * 8 8 .3
32. Bunting* M t*’ C aro lin a  * * * ~ 10 38- 3 8 .2
33 ■ B ayidsc% : V an derb ilt ~ 11 41 38. 1
34 M ays, Idaho •* * «* * * * ■*» 9 28 38. 1
35. V S ia  inbrook, M iss , S ta te  -  * *• 9 37 3 8 .0
36
37
■' C ipparone, D e tro it  
B onar, T n lane * * -  * * *  *  *
10
9
5 8
49
3 7 .9
3 7 .8
38 5 F o x le y , W ash. S ta te  * * * - 9 50 3 7 ,7
39 B ak er, O regon  S ta te  ■* * * * f 41 3 7 .7
40 H orn, S tanford  •- -* * *• -* *■ * 18 64 37. 6 
3 7 .641 Ulaik*.. A rm y:*  * * ’•*- * * .*  ■*>-■ * 9 $ 6  -■
42 K oons, C hattanooga * ■■»  ^ ^ 9 68 3 7 ,5
43 H eatly , O klahom a * * -* * % * 10 50 ,3,7*4
2 7 . 44 4 S te lie , O regon ’* ■* * *■ * ^ * - 18 36
45
46
K ing, C olgate  ** * « -* * * *• * 
Z ibnack, D enver * *  ■* *  * *
8
f
42
3 3
37. 4
3 7 ,4
47 R oe d e l , . M inne so ta  * ** ■» 9 75 3 7 .3
48 R eyn o ld s, N eb rask a  * * 0 36 3 7 .3
49 K in gsford , M ontana * ,^-r . * -  «- 
H o e lz e r , C olorado A  h  M -■ * *
%■ ""si' 3 7. 3
50 9 48 3 7 .8
10 Cooke> Homer FV* Director, The National Collegiate Athletic 
Bureau., Official Football Statistics; Hew Y or Sc; ^ OlffciaT Service Rureauof 
'Me'National Collegiate Athletic Association, If-SO :
Sp read  punt form ation  te a m s . The c o a ch es  that w e re  s e a t  
q u estio n n a ires  w e r e  ask ed : ( i )  W hkh pen t form ation  th ey  u sed ?  (Z) 
W het p ercen ta g e  th ey  u sed  the punt form ation  ?
On the n ext page T able U  con ta in s th e  data fro m  the sc h o o ls  
'that s ta ted  Ihey em p loyed  the sp re a d  punt form ation  in  th e ir  o ffen se*  
The tea m s tabu lated  in th is  ta b le  a r e  l is te d  a cco rd in g  to  
th e ir  punting averages*  w hich w a s co m p iled  by The n a tio n a l C o lleg ia te  
A th le tic  Bureau*.
TABI*B II
t e a m s  o r  t M A m m  p u n t e r s
THAT USED ’THE SPR EA D  W  FORMATION* i f f d
S c h o o ls  _ A v e ra g e s
U n iv ersity ' of C olorado ” " — ’ "^STT^
U n iv e r s ity  of N evada 4b. 9
U n iv e r s ity  of C a lifo rn ia  at E o s  A n g e le s  41*0
U n iv e r s ity  of K entucky 40. 8
A lab am a p o ly te ch n ic  Institu te 40. S
U n iv e r s ity  o f V irg in ia  40* 2
B row n U n iv e r s ity  3 9 .2
S y r a c u se  Uni v e r s ify  3 9 .2
H oly  C r o s s  C o lle g e  1
B o sto n  U n iv e r s ity  3 9 .0
U n iv e r s ity  of' G eorg ia  38 . 7
K an sas S tate  C o lleg e  38. 3
C olum bia U n iv e r s ity  38. 5
V an d erb ilt U n iv e r s ity  38 . I
U n iv e r s ity  o f Idaho 38.1
M is s is s ip p i  S ta te  C o lleg e  38 . 0
U n iv e r s ity  o f O klahom a 37. 4
U n iv e r s ity  of O regon 37. 4 -
C o lg a te  U n iversity  37 . 4
U n iv e r s ity  o f D enver <&$$$$& 4
U n iv e r s ity  o f N eb rask a  3.7. 3
T ota l sp rea d  punt fo rm a tio n  a v e r a g e s  -  -  * * -  40 . §
Closed punt formation. Out of the thirty-eightquestionnaires 
recoiled* seventeen or forty-five percent of the sample were schools using 
the closed pout formation exclusively. The schools using the closed pent 
formation are tabulated in Table HI and presented on the following page*
In this table the schools are listed according to their punt averages, 
which We X* £ It. Olxip t l  by 3tiOn31 AtblstlC B U IT Giili■
T A B U S a®
TEAMS .THAT USED THE CLOSED PU N T FORMATKW
S ch o o ls A v e r a g e s
?
U n iv e r s ity 'o f  Utah 43* 2 ■
B righ am  Toung U n iv e r s ity 42*4
U n iv e r s ity  o f W isco n sin 41*1
U n iv e r s ity  of K an sas '41*1.
B a y lo r  U n iv e r s ity . 4 1 .2
T he S ta te  U n iv e r s ity  o f  Iow a 4 1 .0
U n iv e r s ity  o f  M orih C a r o lin a 40* 4
U n iv e r s ity  o f A labam a 3 9 .7
C o lleg e  o f W illiam  and M ary 39*6
The U n iv e r s ity  o f F lo r id a ~ * } • p./
A g r icu ltu re  and M ech an ica l C o lleg e  o f T ex a s 38*8
U n iv e r s ity  of A rk an sas 38 . 3
W ashington S tate  C o lleg e 37. 7
O regon S ta te  C o lle g e 3 7 . ?
U nited  S ta te s  M ilita ry  A cad em y 37* 6
U n iv e r s ity  o f M in nesota 37* 3
M ontana S ta te  U n iv ersity 37* 3
Total closed  punt formation averages 39. 6
20
S ch o o ls P un ts A ttem pted P unts B lock ed
U n iv e r s ity  of M innesota  75 I
U n iv e r s ity  o f  F lo r id a  62 , 1.
U n iv e r s ity  o f  Utah 47 b
B righ am  Young U n iv ers ity  28  3
O regon S ta te  C o lleg e  36 1
C o lleg e  o f W illiam  en d  M ary 25 2
U n iv e r s ity  of A rk an sas 60 2
T o te l num ber o f punts M ocked *  •<* * II-
PUNTS RETURNED FOR TOUCHDOWNS ON TEAMS 
USING TH E SPR E A D  P U N T  FORMATION
Total number of punta returnedfor touchdowns -  2
S c h o o ls Fonts- - A ttem pted Touchdown R eturns
University of Kansas 32 I
U n iv e r s ity  o f Iow a 86 2
B a y lo r  University 56  1
Texas A & M 67 1
W ashington S ta te  C o lleg e  60  1
T otal number o f punts returned for'touchdowns *- 9
24
F a c to r s  that in flu en ced  th e -co a ch es  to  u se  the sp read
On the q u estion n a ire  c o a c h e s  w e r e  a sk e d  to  l i s t ,  hy prefer*  
enee* the fa c to r s  that. In fluenced  them  -to in trodu ce the sp rea d  punt 
form ation  in to  th e ir  o ffe n se . E v e ry  coach  a n sw ered  th is  req u es^ b y  
ranking on e , tw o, th r e e , or  four for  e a c h  fa c to r  to  Indicate M s \
: \ I
t \ -
In .addition, q u esiion n a i r  e s  w e r e  r e c e iv e d  fro m  the co a ch es \  
u sin g  the C lo se d  Punt form ation . 'Two r e p l ie s  w e re  retu rn ed  w ith  
addition al n o te s  a s  to why the sp rea d  punt w a s not u se d  in th e ir  in s t i l  
tu tio n s. One sa id , M# o r  p erso n n e l p rev en ted  u s  fro m  usin g  the. 
sp re a d  punt fo r m a tio n ,fl A nother sa id , "We did  not u s e  the sp rea d  
punt form ation  la s t  y e a r  b e c a u se  th e  c en ter  cou ld  not p a s s  th e  b a ll to  
the. k ick er  a t that d is ta n ce . *'*
T he fo llow in g  g rap h  sh o w s th e  c o a ch es  p r e fe r e n c e s  am ong the  
fa c to r s  in flu en cin g  th em  to ad op t the sp r e a d  punt form ation-.
\

C H A PTER  IT  
SIfMMARir AN© CONCESSIONS
T h is chapter h a s been  d esig n ed  to  a n a ly se  the fa c ts  said 
to d e te r m in e  w hich  punt form ation  o ffer  s m o re  advan tages for  i t s  
punters*
The R ational C o lleg ia te  A th le tic  B ureau tabulated  the f ir s t  
f ifty  p u n ters in  th e  nation, but, o f  th e se  p u nters l is te d , tw o-w ere  
frogs* the U n iv e r s ity  of N orth C a ro lin a , w hich red u ced  the io ta ln u m b e r  
o f  q u estio n n a ires  to  be  sen t, by one. Out o f the fo r ty -n in e  q u es tio n ­
n a ir e s  se n t, ,ih ir iy * e ig h i w e r e  retu rn ed  to g iv e  a  p ercen ta g e  o f  the
re tu rn  o f  s e v e n ty -e ig h t  percent* T h e  prom ptne s s o f  the -return''was
* " 
v e r y  g ra tify in g , but the O bstacle th at p reven ted  t in s  retu rn  fro m  being
c lo s e r  to  one«hnndred p e r c e n t  w a s  the fa c t  that c o lle g ia te  coach in g
had. many, ch an ges a fter  the 1950 season *
Spread  punt form ation * The q u estio n n a ire  re tu rn s sh ow ed
that f if ty - f iv e  p e r c e n t o f the c o a ch es  con tacted  u sed  the sp rea d  punt
form ation* T h e se  tw en ty -on e  sc h o o ls  u se d  th is  form ation  e n tire ly ;
The sp re a d  punt form ation  w a s u sed  e x c lu s iv e ly  by tea m s in  222 g a m es
throughout the U n ited  S ta te s  during the I f  S© football-'season*- hat: th e s e
foo tb a ll g a m es the to ta l a ttem p ted  punts w e re  922, w h ich  g iv e s  an
a v e r a g e  o f 43; f  punts a ttem p ted  by e a c h  sc h o o l du rin g  th e  s e s s d n . The
a v era g e  num ber of punts p e r  g a m e  w e re  fro m  fou r  to  f iv e , o r , to  be
m o re  s p e c if ic , th e  en a c t w a s 4. 56 p e r  g a m e.
The punt a v e ra g e  i s  v e r y  im portant in  th is  stu d y , hut it  
sh ou ld  he em p h a sised  aga in  that the punter in the sp rea d  punt fo rm a ­
tion  .lin es  up lou r yard s fa r th er  bach than th e  punter d o e s  in  th e  
c lo s e d  punt form ation , w h ich  g iv e s  a  to ta l o f fo u rteen  yards* y e t ,  
w ith th is  d iffe re n c e , the tw eh ty -oh e te a m s  u s in g  the sp rea d  punt 
form ation  averaged  40* 5 y a rd s p er  h ic k  fo r  the.-season; -
A ny com putation  o f a v e r a g e s  i s  v e r y  s ig n if ica n t but in  th is
■i f- ‘ ■ V -■
stu d y  the m o s t  im p ortan t in form ation  i s  how m any punts w e re  s a fe ly
executed* In the s c h o o ls  q u estio n ed  the to ta l punts b lo c k e d w e r e
fou r  in 922 a ttem p ts 'Which g iv e s  ..the phenom enal odds o f  2 3 0  1 /2
to  1 that a  punt w ill  b e b lo c k e d  u sin g  the sp read  punt form ation;
■ .. 
The'heist fa c to r^  t h e m o s t  im portant -elem ent in a footb a ll
gam e*‘f ie  the touchdown |w h ie h  i s  the d eterm in in g  b a s is  on w ho sh a ll  • 
be the victor}* T he o rg a n ised  punt retu rn  i s  a  v e ry  im portant d e ­
fe n s iv e  p lay  in -e v e r y  s u c c e s s fu l-c o a c h e s  category*:- The-punt r e tu r n s  
b efo re  the sp rea d  punt fo rm a tio n  w a s  in trodu ced , p layed  a  m ajor  
r o le  in  a  team *s o ffen se . M any g a m e s  have been  w on , or turned  
into a co m p lete  u p set, by one se co n d  o f poor punt execu tion . T he  
q u estio n n a ir es  r e v e a le d  that on ly  tw o punts w e r e  retu rn ed  a l l  the 
w ay fo r  a  touchdown under the sp rea d  punt form ation* T h is ev id en ce  
g iv e s  rea so n a b le  p ro io th a t i f  the p la y e r s  c a r r y  out th e ir  a ss ig n m en ts  
th e  p o s s ib il ity  oil having a  punt re tu rn ed  fo r  a  touchdown i s  461 to  1,
C lo se d  punt form ation . T he sc h o o ls  u sin g  the c lo s e d  punt 
form ation  w e r e  forty-five., percent- o f  th e  to ta l -and num bered sev en teen . 
T h ese  se v e n te e n  s c h o o ls  p a rtic ip a ted  In 164 g a m e s  during the 1950 
se a s o n  and handled th e  b a ll for  attem p ted  p an ts 031 t im e s  or  a gam e  
a v e r a g e  o f 5. 05.
In the c lo s e d  punt form ation , the punter l in e s  up ten  y a rd s  
behind th e  lin e  o f sc r im m a g e . F r o m  th is  p o in t th e  sc h o o ls  u s in g  th e  
c lo s e d  punt fo rm a tio n  .averaged 39. 61 y a r d s  p e r  tr y  fo r  the 1950 C o lle ­
g ia te  F o o tb a ll S e a so n .
In th is  formation*. ■ the to ta l punts b lo ck ed  w e r e  e le v e n  out 
o f 031 p o s s ib le  a ttem p ts fo r  a  ch an ce  o f  having a  punt b lock ed  a re  
75 l/%  to  1,
T he p o s s ib i l ity  o f 'having a punt retu rn ed  fo r  a  touchdown  
i s  92 to 1, s in c e  th e  se v e n te e n  s c h o o ls  u s in g  the c lo se d  punt fo rm a tio n
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■  ^ : .In, th is  study m ore tea m s w ent Into th e ir  b a ll gam es'
u sin g  the sp rea d  punt form ation  a s a  b a s ic  k ick  form ation  than d id  
th e  tea m s u sin g  .the c lo s e d  punt, .form ation*’ H ow ever, the tea m s  
u sin g  the sp re a d  punt form ation  k ick ed  a  few er  num ber o f  t im e s  
than the te a m s  u s in g  th e  c lo se d  punt form ation , T h is  ev id en ce  
g iv e s  am p le  p roof o f  the o ffen siv e  advantage to  be  g a in e d b y u s in g  
the sp rea d  punt form ation* - W hereas m o r e  te a m s went- in to  th e ir  
b a ll  g a m e s  u sin g  <the sp rea d  punt form ation* th ey  a c tu a lly  k ick ed  a  
fe w e r  fmxjaber-nf t im e s .  T h is  i s  probab ly  due to  the four add itional 
y a r d s  behind the line- of- s c r im m a g e  o r  due to  th e  far' su p e r io r  c o v er a g e  
w h ich  put the opp osin g tea m  in ,ffhe hole**.
In com puting averages*  the p o s s ib ility  o f having a  punt 
b lock ed  ten d s to v a r y " d ir e c t ly  w ith  num ber .of punts attem p ted , - 
w h ich  i s  a l ia b ili ty  to any foo tb a ll tea m . Y et w ith  th is  v is ib le  l ia b ility  * 
m e sc h o o l usin g  the form ation  had a punting -average o f 40* 5 p er  try* 
an advantage o v e r  th e  team s' u sin g  th e  c lo s e d  -punt- form ation  th at had  
on ly  a punting av era g e  o f 39. 6 per tr y ,
T h is advantage m ig h t be attributed  to  the fa c t th at th e  
sp r e a d  punt .form ation o f fe r s  m o re  p ro tectio n  for  i t s  k ic k e r s .
Due to  fe e  su p er io r  p r o tec tio n  o f the sp rea d  punt form ation , 
on ly  four out o f tw en ty-on e te a m s i n i h i s  study had punts Mocked* 
W h ereas out- o f s e v e n te e n  te a m s  u s in g  the c lo s e d  pant form ation* e le v e n  
punts w e r e  Mocked* F r o m  th is  co m p a riso n , it  i s  r ea so n a b ly  sa fe  to  
a ssu m e  that te a m s  u sin g  the sp rea d  pant form ation  w ill  u su a lly  have  
a  fa r  lo w er  p ercen ta g e  o f p an ts M ocked than w i l l  the te a m s  u sin g  the 
c lo s e d  punt fo rm a tio n .
T he retu rn  fro m  th e  q u estion n a ire  r e v e a le d  that the m o s t  
im portant s in g le  fa cto r  that in flu en ced  c o a c h e s  to  u s e  th e  sp rea d  
punt form ation  w a s coverage*
The s ta t is t ic s  su b stan tia ted  the coach es*  op in ion s by  
show ing fu rth er  that th e  tw en ty -on e  te a m s  u s in g  the sp r e a d  punt fo rm a -  
tron on ly  had tw o punts retu rn ed  fo r  touchdowns* In c o m p a riso n , the  
se v e n te e n  te a m s u sin g  the c lo s e d  pu nt form ation  had n in e punts
\*5* ’ " 'tj£f'W£
retu rn ed  a l l  the w ay fo r  a  touchdown.
:M  v iew  o f  a l l  th e 'd a ta  p r e sen ted , th e  w r ite r  con c lu d es that 
th e  sp rea d  punt fo rm a tio n  Is th e  m o s t  e ffe c t iv e  punt form ation  in  
m o d ern  football.

.Baker* L,, H , , D r . , F o o tb a ll; F a c ts  and F ig u r e s* - H ew York: 
F a rr a n  and R in e h a r t .In c o r p o r a te d , 1945. 1 p.
BaG rosa* John, F u n ction a l F o o tb a ll,  N ew  Y ork; A* S . B a r n e s  
and G 0m pany,':194E. 20& jpp*
L.eahy, F ran k , N otre  B am e F o o tb a ll T he T Form ation* N ew  York: 
F rentT ce-H allj l n c . , 1949. ' W  VT1T:: 'r ’ :
Z&ppke* R ob ert C . , C oaching F o o tb a ll, Champaign* I llin o is;
B a ile y  and N im e s ,1 9 3 ^ . 227 pp+
Anderson* Edw ard, D r .*  M im eographed footb a ll d ia g y a m su se d  in 
the Annual C ollegiate A ll-S ta r  Came* C hicago, Illinois*
Cooke* H om er F , Director* ”The N ational C ollegiate A th le tic  
Bureau O fficia l F o o tb a ll Statistics* M M imeographed,
New York; O fficia l S erv ice  B ureau of the National 
C ollegiate A Bile tie  A ssociation* 1950.
M ich e lo sen , John* U npublished coaching m ateria l used by the P it t s  -
Snavely* Carl* p o a ch in g  S tra tegy" , M im eographed. U n iv e r s ity  of 
North C aro lin a , C hapel B ill, North Carolina* 1949.
A PPE N D IX  A
Ig l'f  E a a tO c e a n  V iew  A venue  
Horfolk* V irg in ia  
February 14* 1951
C oeefc-R . • H* • M eC ray ■
C o lle g e  o f  W illiam  and M ary  
W illia m sb u rg , V irg in ia
D ear C oach:
I am  in the p r o c e s s  o f co m p letin g  m y th e s is  in  p a r tia l  
fu lfillm en t o f the. req u irem en ts  fo r  the d e g r ee  M aster, o f  A r ts  
in  P h y s ic a l E ducation  at the C o lleg e  of W illiam  and Mary# and  
your a s s is ta n c e  in th is  q u es iio n n a ire  w ou ld  he  o f g r e a t  v a lu e  to  
i»e«
T h is  p a st foo tb a ll season *  w h ile  p lay in g  w ith  the  
P ittsb u rg h  S tee lers#  I 'became' in te r e s te d  in m y  th e s is  topic;* I 
■ fe e l  th a t a  stu d y  o f the sp re a d  and c lo s e d  punt form ation  would  
be invaluable* so  that r e s e a r c h  can  k eep  a b r e a s t  w ith  m od ern  
fo o tb a ll ta c t ic s .
S in ce  th is  i s  a  r  e s e a r c h  on the 1950 season* to be 
valid* It sh ou ld  be c o m p le ted  b e fo re  the 1951 s e a s o n  b e g in s . 
'Therefore* your c o -o p e r a tio n  in  com p letin g  th is  .questionnaire  
and retu rn in g  it  in the s e lf -a d d r e s s e d  en v e lo p e  w ould be g r e a tly  
a p p rec ia ted . la m *
G eorge S . H ughes

1$7$ E a s t  O cean V iew  A venue
HerCoik* V irg in ia  
M arch 6* 1951
Coach-E* N . M cC ray
C o lle g e  o f  W illiam  and M ary  
W illiam sburg* V irg in ia
J3eay C eaeh i
On M arch th e  f i r s t  o f  th is  year* I s e n t  yon a le t te r  
accom p an ied  by a q u es t io o u a ire  *
In o rd er  to com p lete  nay th e s is  for  a M as ter* s  d e g r e e  
a t the C o lleg e  of W illiam  and M ary, by th is  Jane; if  i s  im pera»  
t i r e  that 1 r e c e iv e  your reply* Y our c o n sid era tio n  in th is  m a tter  
w ill  .:b e  g r e a t ly  appreciated*. 1 am*
C o r d ia lly  yours*
© e o rg e S *  H ughes

O H s s T io M m m s
T he data  c o lle c te d  for  ib is  q u estio n n a ire  sh a ll  be con fid en tia l 
and u sed  o n ly  for  th is  ed u cational purpose*
1. P le a s e  f i l l  in* to  the c lo s e s t  p ercen ta g e  p o in ts , how m uch yo n  u sed  
the fo llow in g  punt fo rm a tio n s;
Sp read  P e n t  F orm ation ,
C lo se d  o r  T igh t Punt F o rm a tio n
2 , N um ber o f  punts b locked  w h ile  u s in g  th e  Spread
Punt. F orm ation.
3* M em ber o f F o n ts  b locked  w h ile  u sin g  th e  C lo se d
~ ~ o r  T ight p u n t F o rm a tio n
4* N um ber o f  punts retu rn ed  fo r  touchdow ns w h ile
*~” "~^using th e  S p read  P o n t F o rm a tio n '-
§-* N um ber o f p r a ts  retu rn ed  .for touchdow ns w h ile
rr the T ight o r  c lo s e d  P r a t  F o rm a tio n
6. L is t  by p r e fe r e n c e  the fa cto r#  that in flu en ced  you  to In troduce  
th e  sp rea d  punt to  your o lfe n se i
a . P e r so n n e l
b« P r o te c tio n
e* Coverage-
d , F a ir  C atch
7. P le a s e  ch eck  th is  sp a c e  If you  w ould lik e  a copy  o f  the  
r e s u lt s  * _ _ _ _ _ _ _ _ _
♦ If th e r e  Is  any add ition al in form ation  o r  su ggestion s*  p le a s e  u s e  
the r e v e r s e  side,*
